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DRŽAVNO NATJECANJE U POZNAVANJU 
KLASIČNIH JEZIKA U ŠK. GOD. 2005/06. 
DOGODILO SE 
Devetnaesta državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezika održano je u 
Rijeci od 27. do 29. travnja 2006. Program natjecanja bio je bogat i učenici i 
njihovi mentori imali su priliku vidjeti i upoznati naše domaćine iz Prve su-
šačke hrvatske gimnazije u Rijeci. To je gimnazija sa zavidnom tradicijom 
samo dvadeset godina mlađa od Zagrebačke klasične gimnazije. Ova gimna-
zija baš kao i Zagrebačka klasična djeluje neprestano od svog osnutka 1627. 
godine. 
Natjecatelji i njihovi mentori bili su smješteni u hotelskom naselju Adriatik u 
Omišlju na otoku Krku. Moramo priznati da nam vrijeme nije bilo naklonje-
na i mada smo birali mjesto na moru zbog čistog zraka i tople klime u tome 
nismo mogli baš uživati. Otvorenje natjecanja bilo je ujutro 28. travnja u sve-
čanoj dvorani gimnazije domaćina uz prigodni program zbora škole i recita-
cije učenika, zatim uvodnih riječi ravnateljice prof. Đudite Franko, te pred-
sjednice povjerenstva prof. Zdravke Martinić-Jerčić. 
Natjecanje je započelo prema programu u 9 i 30h, a sve su kategorije završi-
le pisanje oko 13h. Na ovom je natjecanju sudjelovalo 75 učenika i učenica iz 
35 škola iz svih dijelova Hrvatske. U dvije kategorije (zdravstvene škole i 
osnovne škole) pozvano je 12 učenica umjesto 10, radi izuzetno dobrog re-
zultata na Županijskom natjecanju. U kategoriji klasičnih gimnazija - grčki 
jezik, natjecao se uz pozivnicu povjerenstva pobjednik ovogodišnjeg Među­
narodnog natjecanja u poznavanju starogrčkogjezika, održanog u veljači ove 
godine u Zagrebu. Moram također izvjestiti kako su se dvoje učenika Nina 
Pintar i Filip Kufrin, oboje iz Klasične gimnazije u Zagrebu, natjecali u isto 
vrijeme na dva Državna natjecanja. Učenica Nina Pintar u poznavanju nje-
mačkogjezika i latinskog jezika, a Filip Kufrin u poznavanju francuskog jezi-
ka i grčkog jezika. U dogovoru s Državnom povjerenstvima iz njemačkog i 
francuskog jezika omogućeno im je da sudjeluju na oba, što se pokazalo po-
zitivno, budući da su oboje nagrađeni u svojim kategorijama na klasičnim 
jezicima, a u isto su vrijeme postigli zapaženi razultat i na drugom natjecanju. 
Po završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji članovi povjerenstva ispravili 
su testove i pripremili ljestvice poretka za svaku kategoriju. Za to vrijeme uče­
nici i njihovi mentori bili su na Trsatu i u vrlo kištovitom obilasku grada Ri-
jeke, pod stručnim vodstvom. Po pripremi diploma u svečanoj dvorani gi-
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mnazije domaćina dodijeljenje su nagrade učenicima i mentorima. Tradicio-
nalno nagrađujemo prvih 5 mjesta ukoliko možemo donacijama pribaviti 
toliko nagrada, a ove smo godine to uspjeli na više strana, pa smo mogli na-
graditi simbolično i mentore učenika koji su se plasirali na prva dva mjesta. 
Nakon dodjele nagrada svi smo otišli na svečanu večeru u hotel Continental 
u centru Rijeke i nakon toga na zasluženi počinak. U subotu, 29. travnja ipak 
smo uhvatili nekoliko sati ljepšeg vremena i posjetili smo grad Krk, predah-
nuli i uputili kućama. 
Prema informacijama koje sam osobno dobila od mentora i sudionika čini se 
da su sudionici natjecanjem uglavnom zadovoljni. Prof. Đudita Franko, rav-
nateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije, pružila nam je potporu u svakoj 
zamisli, angažirala je pomoć u gradu od Turističke z~jednice do vlastitih dje-
latnika i učenika u školi, pa i njoj i školi treba odati priznanje na učinjenom 
poslu. 
Kako je lijepo vidjeti uspjehe naših učenika i trajno ih zabilježiti evo i nagra-
đenih po kategorijama. 
OPĆE GIMNAZIJE- LATINSKI JEZIK 
% IMEl ŠKOLA MENTOR GRAD PREZIME 
l 96,67% Marija Eljuga Gimnazija 
Angela Crnobrnja Zagreb L. Vranlanina 
2 95,00% Viktorija V. gimnazija Ivana Jelić Zagreb Su ks er 
3 91,67% Ida Penzar XV. gimnazija Ira Čižić Zagreb 
4 85,00% Marica V. gimnazija Ivana Jelić Zagreb Malenica 
5 83,33% Luka Milić Gimnazija 
Maja Zurak Zadar ~ Barakovića 
83,33% Kristina V. gimnazija Ivana Jelić Zagreb ~ur ković 
ZDRAVSTVENE ŠKOLE - LA TIN SKI JEZIK 
% IMEl ŠKOLA MENTOR GRAD PREZIME 
l 63,95% Helena Salaj Medicinska škola 
Slavica Lamza Osijek Osijek 
2 62,79% Danijela Bijelić Medicinska škola 
Boško Gojević Karlovac Karlovac 
3 61,63% Klara Klanjčić Srednja škola 
Katarina Štambak Bedekovčina Bedekovčina 
4 59,30% A~ mira Medicinska škola 
Mladen Kristić Dubrovnik Dervišević Dubrovnik 
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Medicinska škola Mladen Kristić Dubrovnik 5 56,98% r..iia Lujo Dubrovnik 
OSNOVNE ŠKOLE- LATINSKI I GRČKI JEZIK 
IME I PREZI-
ŠKOLA MENTOR GRAD % 
ME 
l 91,11% Zrinka Polančec Miroslav Krleža Danijela Zamola Zagreb 
2 86,11% Ljudevit Palle JJ. Strossmayer Vesna Blaznik Zagreb 
3 78,33% Mia Andrašević l. Kršnjavi Olga Horvat/ . Melita Rančić Kufnn Zagreb 
78,33o/c Helena De Both S.S. Kranjčević Dubravka Matković Zagreb 
5 76,67% Martina Filipan I. Kršnjavi Olga Horvat/ . Melita Rančić Kufnn Zagreb 
KLASIČNE GIMNAZIJE- LATINSKI JEZIK 
IME I PREZI-
ŠKOLA MENTOR GRAD % 
ME 
Ana Mihaljević Klasična Jadranka Pešut Zagreb l 91,88% gimnazija Buntak 
Krešimir NKG s. Milka Čotić Split 2 89,18% Vuković don F. Bulić 
3 83,77% Mislav Cvitković FKG Sinj Fra Bruno Pezo Sinj 
Klasična Jadranka Pešut Zagreb 4 67,56% Nina Pintar gimnazija B un tak 
5 59,45% Marijana 
Batković KG R. Boškovića Tamara Gović Dubrovnik 
KLASIČNE GIMNAZIJE- GRČKI JEZIK 
IME I PREZI-
ŠKOLA MENTOR GRAD % 
ME 
Igor Vuković NKG don Frane don Josip Dukić Split l 78,09% Bulić 
Krešimir NKG don Frane don Josip Dukić Split 78,09% 
Vuković Bulić 
3 71,42% Mislav Cvitković FKG Sinj fra Bruno Pezo Sinj 
Božidar Jerčić NKG don Frane don Josip Dukić Split 71,42% Bulić 
Joško Miše NKG don Frane don Josip Dukić Split 5 69,52% Bulić 
69,52% Fran Seiwerth Klasična gimnazija Inga Frobe Naprta Zagreb 
U Zagrebu, 04. lipnja 2006. 
Zdravka Martinić-Jerčić, prof, 
predsjednik Državnog povjerenstva 
